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『みんⅠ』 『みんⅡ』 その他 総数





























































































































































1 山田さん，失礼します。 個別化 〇〇さん失礼します
呼びかけ
断り























































































































































































































































































































































































































































「日 本 語 で ケ ア ナ ビ」http : //nihongodecarenavi.jp/
（2018．3．07アクセス）
EPA介護福祉士候補者向け介護用語学習支援アプリ
「かいごのご！」http : //kaigonogo.com/（2018．4．01ア
クセス）
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